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SARIPATHI 
 
Intan Khoiriyah. K4213043. NGUNDHAKAKEN KEPRIGELAN NYERAT 
PARAGRAF MAWI AKSARA JAWA NGGINAKAKEN MODEL PASINAON 
STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) KANTHI MEDIA 
WORD WALL WONTEN SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 1 
KISMANTORO TAHUN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
 
Panaliten punika ancasipun kangge ngundhakaken kwalitas proses 
pasinaon lan kaprigelan nyerat aksara Jawa lumantar metode Student Team 
Achievement Divisions (STAD) lan media Word Wall tumrap siswa kelas VIII A 
SMP N 1 Kismantoro taun ajaran 2016/2017. Panaliten punika kalebet panaliten 
tindakan kelas (PTK) ingkang dipuntindakaken dados kalih siklus. Saben siklus 
kaperang dados 4 perangan, inggih punika perencanaan, tindakan, observasi lan 
refleksi.  
Subjek wonten ing panaliten punika siswa kelas VIII A SMP N 1 
Kismantoro ingkang gunggungipun 32 siswa. Teknik kangge ngempalaken data 
punika ngginakaken observasi, wawanrembag, tes, lan dokumentasi. Uji validitas 
data ngginakaken teknik triangulasi sumber lan triangulasi teknik. Teknik analisis 
data ingkang dipun-ginakaken inggih punika teknik deskriptif interaktif, ingkang 
wonten 3 jalur inggih punika (1) Reduksi data, (2) Penyajian Data, (3) 
Kesimpulan. 
Asil panaliten punika nedhahaken bilih ngginakaken metode Student Team 
Achievement Divisions (STAD) lan media Word Wall saged ngundhakaken 
kwalitas proses pasinaon nulis aksara Jawa lan kwalitas asil kaprigelan nulis 
aksara Jawa tumrap siswa kelas VIII A SMP N 1 Kismantoro. Wonten ing siklus I 
rata-rata namung 62,5%, lan nalika siklus II wonten undhak-undhakan dados 
84,375% utawi sampun kalebet kategori sae. Kwalitas asil kaprigelan nulis 
paragraf aksara Jawa siswa uga mindhak, nalika pratindakan siswa ingkang 
pikantuk biji sanginggile KKM namung 28,1%, lajeng nalika siklus I mindhak 
dados 56,2%, lan nalika siklus II wonten undhak-undhakan malih dados 84,3%. 
 
Tembung Wos: model pasinaon Student Team Achievement Divisions (STAD), 
media Word Wall, keprigelan nyerat paragraf aksara Jawa. 
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ABSTRAK 
 
Intan Khoiriyah. K4213043. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
PARAGRAF AKSARA JAWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DENGAN MEDIA 
WORD WALL PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 1 
KISMANTORO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran dan keterampilan menulis paragraf aksara Jawa melalui model 
pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) dengan media Word 
Wall pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Kismantoro tahun ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama dua 
siklus dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 
Kismantoro tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 
14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan kajian dokumen. Validasi yang 
digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis dan deskriptif intertif, yang terdiri dari tiga alur 
yaitu, (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penyimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa melalui penggunaan 
model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) dengan media 
Word Wall dalam pembelajaran menulis paragraf aksara Jawa dapat 
meningkatakan kualitas proses dan kualitas hasil belajar. Hal tersebut dibuktikan 
dengan kualitas dengan proses belajar siklus I sebesar 62,5% dan siklus II menjadi 
84,375% siswa mencapai nilai dengan kategori baik dan amat baik. Peningkatan 
pada keterampilan menulis paragraf aksara Jawa ketika pratindakan 28,1%, 
kemudian menjadi 56,2% pada siklus I, dan meningkat pada siklus II menjadi 
84,3%. 
 
Kata kunci : model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD), 
media Word Wall, keterampilan menulis paragraf aksara Jawa.   
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ABSTRACT 
 
Intan Khoiriyah. K4231043.  THE IMPROVEMENT OF JAVANESE 
LETTERED PARAGRAPH WRITING SKILL THROUGH MAKE A 
STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) MODE WITH 
WORD WALL MEDIA IN THE VIII A IN SMP N 1 KISMANTORO IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis. Surakarta: The Faculty of Teacher 
Training and Education Studies of Sebelas Maret University. October 2017. 
 
 The objective of research was to improve the quality of teaching process 
and the skill of writing Javanese-lettered paragraphs using Students Team 
Achievement Divisions (STAD) method and Word Wall media in the VIII A in 
SMP N 1 Kismantoro the School year of 2016/2017. This research was a 
classroom action research conducted for two cycles, each of which encompassing 
planning, acting, observing, and reflecting. 
The subject of research was the VIII A in SMP N 1 Kismantoro consisting of 
32 students: 14 boys and 18 girls. Techniques of collecting data used were 
observation, interview, test and documetation. Data validation was carried out 
using source and technique triangulations. Techniques of analyzing data used 
were analysis technique and descriptive interactiv, consisting of three stages: 
data reduction, (2) data display, and (3) conclusion drawing/verification. 
Considering the result of research, it could be found that the use of Students 
Team Achievement Divisions (STAD) method and Word Wall media in the 
Javanese-lettered paragraph writing learning could improve the quality of 
learning process and outcome (product). It could be seen from the quality of 
learning process of 62,5% in cycle I and increasing to 84,375% in cycle II, 
belonging to good and very good categories, respectively. The improvement in the 
students’ ability of writing Javanese-lettered paragraphs was 28,1% in pre cycle, 
56,2% in cycle I, and 84,3% in cycle II.    
 
Keywords: writing Javanese letter, Students Team Achievement Divisions (STAD) 
method, Word Wall media. 
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